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СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье представлена смешанная модель обучения, 
основанная на комбинации информационных и традиционных технологиях 
обучения. Смешанное обучение включает в себя замену части традиционных 
учебных занятий различными типами взаимодействия со студентом 
в электронном виде. На основе опыта организации смешанного обучения 
в российских университетах, а также анализа зарубежного опыта 
сформулированы секреты эффективности смешанной модели обучения. 
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За последние десятки лет мир человечество накопило весомый опыт 
внедрения электронного образования, основанного на новых принципах 
организации учебного процесса. На данный момент можно выделить три 
модели электронного обучения, которые всего лишь отличаются 
соотношением распределения времени и рабочей нагрузки между оффлайн 
и онлайн занятиями и стратегиями обучения [4]. 
Образование с помощью web-support – это модель, в которой до 30% 
времени студент занимается самостоятельно онлайн в электронном виде. 
В этом же виде проводятся онлайн-консультации с преподавателем, текущий 
и промежуточный контроль и т.д. 
Смешанное обучение – модель, которая интегрируется и дополняет 
традиционное обучение электронным. Также эта модель предполагает замену 
некого процента традиционных учебных занятий различными видами учебного 
взаимодействия в электронной среде. Электронная работа может занимать до 
80% обучения, то есть временные затраты отведенного на освоение дисциплины. 
Полное электронное обучение (онлайн-обучение) – это модель, 
в которой 90-100% всего процесса получения знаний проходит в онлайн 
среде.  
Из перечисленных моделей Россия активно развивает обучение 
с помощью веб-поддержки, а также довольно ограниченную и критикуемую 
модель полного электронного (или дистанционного) обучения, 
используемого главным образом в практике дистанционного обучения. 
Однако, по мнению экспертов, модель смешанного обучения, которая 
практически не используется в российских университетах, имеет наибольший 
потенциал для повышения качества образования и оптимизации учебного 
процесса [7]. Последние десятилетия в ВУЗах США активно используется 
смешанная модель обучения [2]. В 2013 году были опубликованы результаты 
десяти лет использования модели в американских ВУЗах. По собранным 
данным, 56% учителей, которые прошли анкетирование используют или 
намерены внедрить смешанное обучение. В то же время 57% из них 
предположили это «очень успешным» или «успешным», подчеркивая 
улучшение ассимиляции и запоминания информации учащимися (80% 
и 81%, соответственно). Большая часть (83%) «полностью согласны» или 
«соглашаются», что смешанное обучение оказало положительный эффект 
на их отношение к обучению. Также 86% указали, что студенты начали 
лучше относиться к учебному процессу. Кроме того, эффект общения между 
учащимися и учителями повысился. Более того было отмечено увеличение 
академической успеваемости [5].  
Анализ мирового опыта по разработке, тестированию и внедрению 
смешанного обучения, позволяют нам выявить ряд характеристик этой 
модели, которые способствуют повышению качества образовательного 
процесса. Назовем их секретами эффективности. 
Секрет эффективности 1. Использование технологии «перевернутого 
класса» (Flipped Classroom), суть которой заключается в перестановке ключевых 
составляющих учебного процесса. Традиционный учебный процесс (аудиторная 
работа – внеаудиторная работа – аудиторная работа) состоит в предъявлении 
и объяснении нового материала в ходе аудиторных занятий (лекции). 
«Перевернутый» учебный процесс начинается с самостоятельной работы 
в электронной среде (электронном курсе). Как правило, это – проблемное 
задание, для выполнения которого студент должен ознакомиться с новым 
учебным материалом и выполнить 1–2 задания на контроль его понимания. 
Самостоятельная работа студентов, начатая в электронной среде, продолжается 
практической работой в аудитории. Переход в электронную среду происходит 
вновь на заключительном этапе при отработке и закреплении материала 
.  
Рис. 1. Организация учебного процесса в смешанном обучении 
 
Секрет эффективности 2. Он состоит в использовании специальной 
технологии проектирования учебного процесса, позволяющей оптимально 
интегрировать аудиторный и электронный компоненты в единую систему [1] 
(рис. 2). Для проектирования применяется модель Backward design – модель 
обратного педагогического дизайна [6]. Основные принципы данной модели 
созвучны международным стандартам CDIO в области разработки 
и реализации инженерных программ. [3]. Согласно упомянутой модели 
учебный процесс проектируется в три этапа (рис. 3): – проектирование 
результатов обучения по дисциплине; – разработка методов оценивания 
результатов обучения; – планирование стратегии преподавания (виды 
учебной деятельности, сценарии взаимодействия участников учебного 
процесса, их интеграция в аудиторном и электронном компонентах). 
 
Рис. 2. Пример интеграции аудиторного и электронного компонентов 
по дисциплине «Математика» 
 
Секрет эффективности 3. Он заключается в повышении 
коммуникативности учебного процесса на всех стадиях. В традиционном 
учебном процессе реализуются преимущественно взаимодействия типа 
«студент – преподаватель» и «студент – контент», взаимодействие студентов 
друг с другом происходит в основном на практических занятиях в аудитории. 
В смешанном обучении реализуются все три типа взаимодействия, при этом 
основным становится взаимодействие между студентами. Главным 
инструментом организации интенсивного учебного взаимодействия 
студентов в электронной среде становится использование взаимного 
оценивания и рецензирования. Происходит процесс самообучения 
через обучение других, считающийся наиболее продуктивным способом 
обучения [8]. Другим аспектом повышения коммуникативности 
в электронной среде является организация совместной работы студентов 
на основе использования сервисов «Веб 2.0».  
 
Рисунок 3. Модель обратного дизайна 
 
Секрет эффективности 4. Учебный процесс – «открытая книга». 
Под открытостью понимается наличие достаточного количества 
методических указаний, рекомендаций, инструкций по работе с учебными 
материалами, выполнению заданий, взаимному оцениванию работ, 
организации группового взаимодействия и др. Открытости способствует 
также реализация обучения на базе электронной информационно-
образовательной среды, предоставляющей инструментарий для сбора 
статистических данных. Учебный процесс становится прозрачным, 
наблюдаемым как для преподавателя и студентов, так и для администрации. 
Студенту доступна полная информация об учебном процессе: результаты 
обучения, календарный план выполнения заданий, распределение баллов, 
перечень заданий, требования к их выполнению, критерии взаимного 
оценивания, образцы решений и др. 
В заключение назовем ключевые аспекты, обуславливающие 
перспективность модели смешанного обучения: 
– смещение акцента с предоставления студентам готовых знаний 
на совместное производство новых знаний, приводящее к смене 
традиционной роли преподавателя как транслятора знаний на роль эксперта;  
– повышение качества учебного процесса за счет организации не 
только аудиторной работы, но и самостоятельной работы студентов, 
интенсификации взаимодействия студентов, их вовлечения в учебный 
процесс;  
– преодоление основных недостатков устоявшейся модели 
дистанционного обучения за счет интерактивности, прозрачности, 
управляемости учебного процесса.  
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